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Система управления окрасочно-сушильной камерой конвекционного 
типа для легковых автомобилей  
ОКРАСОЧНО-СУШИЛЬНАЯ КАМЕРА, ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУ-
РЫ, УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫМИ РЕЖИМАМИ, АВТОМАТИЧЕ-
СКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ.  
В дипломном проекте представлена разработка блока управления обо-
рудованием окрасочно-сушильной камеры конвекционного типа для легко-
вых автомобилей. Электронная система обеспечивает поддержание внутри 
камеры заданного температурного профиля и режима циркуляции воздуха. 
Разработанный контроллер позволяет задавать требуемые режимы для раз-
личных видов лакокрасочных материалов, сохранять типовые и пользова-
тельские настойки.  
Объект исследования - окрасочно-сушильная камера для нанесения и 
сушки лакокрасочных покрытий. 
Предметом исследования - поддержание внутри камеры заданного 
температурного профиля и режима циркуляции воздуха. 
Цель работы - разработка блока управления оборудованием окрасоч-
но-сушильной камеры конвекционного типа для легковых автомобилей.  
Для управления температурным профилем, предложено использовать 
управляемый теплогенератор с ПИД законом регулирования, а также при-
точный и вытяжной вентиляторы. 
Полученные результаты. Разработана структурная и электрическая 
принципиальная схемы блока управления окрасочно-сушильной камеры для 
нанесения и сушки лакокрасочных покрытий, составлен обобщенный алго-
ритм работы устройства, выполнено технико-экономическое обоснование 
проекта. 
Сфера применения. Разработанная система управления может быть ис-
пользована для разработки новых или коренной модернизации уже имею-
щихся систем управления окрасочно-сушильными камерами.  
